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Class Development that Fosters the Qualities and Abilities of
a Childcare Worker in the Training of Childcare Workers
Abstract
Throughout the two years at the junior college and four years at the Faculty of Education and Culture, various
classes have been developed to nurture childcare workers. Multiple lessons are not individual, but rather develop
and develop expertise through the process of progressing and deepening learning by students, showing knowledge
and expanding and deepening knowledge in individual subjects, and practicing in practical training Become power.
In the junior college, students will learn the essence and purpose of childcare, the understanding of children tar-
geted for childcare, the content and method of childcare, and acquire the practical skills of childcare through practi-
cal training during the two-year training period. For that purpose, it was effective to pick up good examples and
learn through them, to utilize images to supplement the direct experience, and to practice the theory and childcare
practice. In the Faculty of Education and Culture, it was effective to link subjects so that they could be repeated
and accumulated by taking advantage of the four-year training period. It is also necessary to aim for the training of
highly specialized childcare workers by utilizing the specialized exercises in the third year and the graduation
research at 4th year. By developing classes that ensure the learning of each and every student who aims to
become a childcare worker, it is effective in developing a childcare worker who can quickly respond to the various
childcare needs currently required. However, there are some areas where it is not enough to study at a training
school for two or four years, so I hope that you will improve your skills through subsequent training at childcare
sites.
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